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per facilitar la relació metge-pacient en els cen-
tres sanitaris de l’Institut Català de la Salut
L’article presenta Doctor Speaker, un recurs utilitzat a l’Institut Català de la Salut 
per facilitar la relació entre els metges i els pacients en un context de multilingüísme 
creixent. En primer lloc es descriu sumàriament l’eina; a continuació, se n’exposen els 
antecedents; el funcionament i les expectatives que ha obert en el camp de l’atenció 
sanitària. 
L’Institut Català de la Salut és avui dia l’empresa pública encarregada de la provisió de serveis 
sanitaris més gran de Catalunya. Una de les missions d’aquesta institució és la d’oferir i proveir 
atenció sanitària amb la màxima qualitat i eficiència. I per aconseguir-ho, resulta clau la claredat i la 
comprensió total que el professional obtingui de les exposicions dels pacients.
És amb aquesta intenció que, des del mes de setembre de 2008, els 40.000 professionals que 
treballen a l’Institut Català de la Salut disposen de l’aplicació Universal Doctor Speaker, un traductor 
audiovisual en nou llengües que facilita la tasca comunicativa als centres sanitaris entre el personal 
que hi treballa i els usuaris d’origen estranger. 
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Es tracta d’un sistema en línia de fàcil maneig que ofereix, a través de diferents apartats, la 
traducció des del català o castellà a nou idiomes -anglès, francès, alemany, portuguès, rus, àrab, 
romanès, xinès, urdú-. Aquesta eina es troba a la intranet corporativa (www.portalics) i també als 
ECAP (estació clínica de treball de l’atenció primària). 
Aquesta eina multimèdia no va dirigida a l’usuari, sinó que està pensada per donar suport personal 
al professional assistencial en qualsevol moment de la visita i també al personal administratiu. Com 
a tal, s’inclou dins el context de l’assistència vital al pacient, i no condiciona en cap moment l’ús 
institucional i oficial de les llengües, que continua sent el català com a llengua primera en tot l’àmbit 
sanitari.
Antecedents en política lingüística sanitària
Davant l’arribada de la nova immigració, cada vegada més diversa i més nombrosa, l’ICS ja va 
ser sensible l’any 2000 a la dificultat comunicativa entre els nous usuaris de la sanitat pública i el 
col·lectiu de professionals que els atenia. És per això que va editar en format paper el Lèxic bàsic 
de conversa sanitària, un manual plurilingüe que encara actualment ajuda a resoldre situacions 
comunicatives i relacionals amb l’usuari i ofereix la traducció del vocabulari més freqüent en set 
llengües: català, castellà, anglès, francès, alemany, rus i àrab.
Des de l’any 2001, Sanitat Respon, servei que ofereix l’empresa pública Servei d’Emergències 
Mèdiques, depenent del Servei Català de la Salut, seguint amb l’objectiu de donar una atenció 
sanitària global als usuaris, incorpora com a nova actuació comunicativa la possibilitat de posar a 
disposició dels professionals de la medicina un traductor per a l’atenció telefònica que garanteix, en 
el termini breu d’uns cinc minuts, la comunicació en 104 llengües. El 2007 es van atendre un total 
de 2.006 consultes d’aquest servei.
Funcionament
Aquest traductor pretén donar solució a totes les situacions comunicatives que l’usuari genera en 
el centre sanitari: comença amb la informació administrativa al taulell d’informació, segueix amb 
l’elaboració d’una bona història clínica, i acaba amb l’explicació del diagnòstic i del tractament 
prescrit, la informació de la situació del pacient als familiars i amb l’atenció als problemes socials i 
administratius.
La pàgina principal de l’Universal Doctor Speaker permet que el professional esculli la seva 
llengua de referència, català o castellà, que serà el punt de partida de totes les traduccions. La 
llengua escollida per defecte és el català.
A continuació, selecciona l’idioma de l’interlocutor i accedeix als menús següents per tal de dur 
a terme una visita completa.
• Preguntes administratives i assignació de noves visites
• Antecedents mèdics, història social, simptomatologia actual
• Simptomatologia per aparells, sistemes, especialitats i patologies amb més prevalença
• Exploració física i proves complementàries
• Diagnòstic
• Tractament
• Impressió del receptari o de la posologia dels medicaments en l’idioma del pacient
La navegació resulta fàcil i molt àgil, qualitats indispensables per no allargar en excés el temps 
de la visita. Cada menú definit anteriorment té un submenú il·lustrat amb dibuixos. Un cop a dins, 
sobre pantalles blanques destaquen els diàlegs metge-pacient.
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En negre, les frases en llengua d’origen: Té el carnet de vacunes?
En vermell i emmarcat, les frases traduïdes a la llengua de destinació: Avez-vous un carnet de 
vaccination?
Al costat, les dues possibles respostes d’afirmació i negació.
Quan es clica damunt la frase traduïda, una veu nadiua la pronuncia per a la seva correcta 
comprensió. Així mateix, totes les traduccions disposen d’una ampliació de pantalla, a la qual 
s’accedeix clicant damunt la lupa que figura a l’esquerra del globus, per tal de poder ajudar en 
les possibles dificultats visuals del pacient.
A la part inferior de la pantalla amb qüestionaris, existeix l’opció d’assegurar la bona comprensió 
de tot el que s’ha dit: Ha entès?
En altres casos, el professional necessita una informació diferent a l’afirmació o negació i és el 
pacient qui selecciona una opció escrita en la seva llengua. Llavors el professional pot escoltar-ne la 
traducció en català.
La barra d’eines que es troba a la part superior dreta té botons específics per a qüestions essencials 
que es poden utilitzar en multitud de situacions i a les quals el professional pot recórrer de forma 
ràpida en qualsevol moment:
•  Ajuda sobre el funcionament de l’aplicació
• Enregistrament de qualsevol text en català
• Qüestions relatives a la dimensió temps: origen, durada, freqüència...
• Vocabulari per obtenir dades sobre quantitats
• Dibuix del cos humà per localitzar el dolor
• Evolució clínica
• Medicació i receptes
• Prescripció i impressió de receptes
• Tipus de dolor
• Febre
• Informes, justificants i documents
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Expectatives
L’ICS ha adquirit la llicència d’aquest programa per un any, amb l’objectiu de  proporcionar als 
professionals de la salut una eina de suport més que els permeti millorar la qualitat de l’atenció i la 
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comunicació amb els usuaris d’origen estranger que tenen poques habilitats lingüístiques amb el 
català i el castellà.
Al final d’aquest període, l’ICS valorarà l’ús i l’efectivitat real d’aquest recurs lingüístic en les 
consultes dels professionals per tal d’avaluar-ne la continuïtat. Sens dubte resulta una aplicació àgil, 
ràpida, molt completa i resolutiva, que respon a la missió comentada  l’inici de d’oferir assistència 
sanitària de forma eficient, amb els valors propis de competència, confidencialitat, responsabilitat 
i qualitat.
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